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KESIMPUl.All DAN. SARAH: 
Ke-fdm12ulan. 
Bexdasarkan. bas:iJl. pe:a.e1.iti..au. da~at. Q;ia.mm.1. ltes.i.m.~ulan. 
s:ebagpi herikut. : 
1.. 	 Ada ~ero.edBWan. :ra:JlIg :rw;rata 'Kadar Iemak. Gdr. SUSU· haSil.. 
~emera.ha.n.. :pag:i.:. dan... saxe. hari antar'a daerah. peme1.iba­
raan. sapiW~er.aii di ho.tamad~a Sur.aba;xa daJ:I.. Pace.t. MGjo.­
kert.o,. b~la rdi.b.amli~ deDgall s.tan.dar: mi:nimal. ~era­
turaa perw:Ji:daJW&-lIlnJiiam:.gan. yang ~erlaku.. t.en;tailK a:i..r S11­
su,. kadar JLe;mak. ai.r S1i1SU d:a.ri kedua d.ae~ah. t.ersebut 
, , 
s:ee.ara rata~ata J,,;;,pat mmncmild 12ersyaratan., 
I ' 
\;\ l.' 
2.... 	 Tidak... ada mbt~be~aan.. ;¥Gl.lIlIg; lIlI3ata berat jeBis dan. lila1laIl 
~ 	 ". 
kering. tanpa f-em:ak: . di. CLa.l.am: a::i,:.r SDau basjJ: pem.erahaD:. 
pag;i. 	dan sore ~Wi amtara eae.£ab. pem.e]jj baraalli. aapi I?e 
ran di Kotamady'a' S1I1Jr"aga::tadian. Pac.et Mojok.erto. biJ.a 
dibaruiing,ftan. delllfgan ataJllldar milllimaJL ,peraturan. perun -
dalJ.g-umaEg,aJili: :lang: b.erlaku tentang.' air aneu maka ue.,....· 
rat jena. dan 'baha..n. ke.rililg. tan.pa l.elllBk. air Sllau. Basit]: 
I?emer.ahan: p'agi bari aecara. rata~r.ata dapat~. ll.ellls:a.:u.h1 
~aratI. t.etap:i b1.JLa di.bagNjdj~an de1lllgaD. basll };leDLerah 
an s.ore liar::i aecal:":a ratdl.~r~ata 1laBi.:h di: Dawah. s:t.a.uJiart 
Irin.ima1. peratur'alli.. p-erlll:l!lld:amrg-uMangaa ;y:am.g b~N.aku • 
Saran: 
ITalam. usaha u.n.tuk: memn-gka't1t.am 1it.uaUtas. air ausn l.ang. 
kah ;yang. per'1.u di.amh:il a!!l:aJLah pe~ugiuiiaa; petern.akalll 
ten.tang penge1.o1.aan: sani peran yang; haik. meUputi ca­
ra-cara p-ersi..apan.; pemer.ahan.., kebersilialL lingkungan 
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baik: kandang' maupWI: ternaRl!IIya", c.ara pemberian. pakan 
:lang haft de:.ngal!lL bahan. yang ~ukufN mllll'ali dan, mudah 
diidapat di daerah t.ersebut..." dan. per1.u lrg~ dilaku­
kan peIDLel:i.tian:. tentrua;g pengaruh. ikl.im. melip,uti suhu' 
ling¥:.Wlgan, kelem.baban: dan.. siIliCU' matahari . t.erhadap 
kualitas air susu dan. sebaik1m:ia clilakukan: pada. mufrim 
ya:ng herbeda .. 
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